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. .  I. .IQs Dos NIVELES DE IA AÆCION S1M)ICAL 
No obstante sus divisiones h te rnas ,  sus corrientes dialoguistas o confrontacio 
nistas, ortodoxas o renovadoras, la dirigencia sindical no pone en t e l a  de juicio la 
necesidad y las virturles de un sindicalisno centralizado se@ una estructura por ra 
m s  de actividad. Por supuesto, la es tmturac i6n  del gremialisno por sindicatos o fe  
deraciones de ram no es un rasgo original del sindicalism argentino. Es bastante CO 
n h  con l a  evoluci6n de l a  industrializaci6n y la composici6n de l a  mano de obra; con 
e l  debilitamiento o l a  p6rdida de relevancia de los sindicatos de oficio, e l  fortaleci  
miento y la adopzi6n de una e s ~ t u r a c i 6 n  por ramas de actividad. En primer lugar, 
esta form organizativa parece corresponder a la desaparici611 de la actividad artesa 
nal, a la concentraci6n industrial  y a la descalificacidn de mhos trabajadores: E l  
taylorism ye1  fordism, representan la ideologia empresarial que encauz6 aquellos 
bios. Frente a este desaflo, e l  apoyo a una defensa del oficio parecfa una postura 5 
trasada, fundada en e l  rechazo a twar en cuenta l a s  transfomaciones inevitables de 
la economía o en la defensa de los privilegios de grupos obreros que se van reducierdo. 
Por otra parte, estos aspectos modernizadores y estratégicos no explican t o t a h n t e  g . 
l e s  cambios organizacionales en e l  sindicalimo. Se trataba &i#n de una eleccidn i 
deoXgica, es  decir de una voluntad de superar e l  egoism del oficio, de abolir la se 
paracidn entre l o s  obreros calificados que aparecían c m  una aristocracia y l a  msa 
de los  trabajadores no calificados, mudu, mas explotados, de las grandes f5bricas. A 
veces estaba presente lavoluntad de extender l a  solidaridad obrera y de fortalecer l a  
conciencia de clase, es decir, de favorecer una estrategia remlucionaria de l o s  tra+ 
jadores para derrotar e l  capitalismo y crear una sociedad socialista. 
. 
. 
En l a  Argentina, no se pede decir que e l  taylorisno es l a  causa de l a  aparici6n 
de sindicatos por mm de actividad. E l  argumento n$s frecuente es que esta estruc- 
ci6n sindical correspondb a l a  composicidn de la "0 de obra, a l  " e n t o  del desarro 
110 de la irdustrializacibn de substituci6n a partir de los &os '30 hasta los  os 
' 6 0 .  (1) 
En efecto, la acci6n colectiva de los trabajadores argentinos no se encontraba e? 
(1) MOS,.Alvaro: "La columna vertebral. Sindicatos y Peronismo". Edic. Legasa; Bs. 
As., 1983. pág. 113. 
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frentada a procesos taylorianos de descalificaci en las grandes fábricas; por el con 
t r a r io ,  mcia una clase obrera a pa r t i r  de l a  anigraci6n de campesinos hacia l a  
ciudad, de gente de l a s  provincias del i n t e r io r  atraída por el  desarrollo ME 
t r i a l  de l  e j e  La Plata-&nos Aires-Litoral cercano, con una fuerte corxzentraci6n 
geogrPfica en l a  Capital y su entorno. Por una parte, estos nuevos ope ra r iosmts  
nían una conciencia industrial  que descansara sobre la  defensa de su califica 
ci6n y de su oficio frente a la dominación y el poder patronal; eran peones desca 
tegorivdos en múltiples establecimientos de p e q e o  y mediano M o ;  porotra, 
sus dcwrdas M eran sectoriales sino generales, planteadas en términos de acce 
so a lav iv ienda ,  alasalud,  a la satisfaccidn de necesidades Msicas en una gran ci; 
dad a l a  cual l a s  redes tradicionales de solidaridad se tornaban f i5g i les  o eran 1 
nexisrentes. Por l o  tanto, e l  sindicalismo se fortalecla en la medida que sabia dar 
respuestas a estas demardas sociales y pudo hacerlo merced a l  apoyo brirdado por e l  
Estado. Por la ausencia de negociaciones con l a  parte empresarial poco organizada y 
poco dispuesta a insti tucionalizar un sistena de relaciones autdnomas con los  sirdica 
tos  en aquel m e n t o ,  e l  Estado, y a pr i r r ip ios  de esta evoluci6n a travgs de l a  Secre 
t a r í a  del Trabajo encabezada por e l  coronel Per&, se hizo el interlocutor de l  sirdie 
limo. No cabe duda que es ta  negociacih política fue exitosa desde e l  punto de v i s t a  
de las demardas sociales Msicas de lo s  trabajadores de aquella época y de l  for ta lec i  
miento de l a s  organizaciones sirdicales.  Por l o  tanto, l a s  estructuras sirdicales pro 
cedentes de es ta  negociacidn pol í t ica  aparecen como M o r a s  del s i n d i c a l i m  argen 
t ino  de tal manera que los  s-dicalistas de hoy no pueden pensar e l  desempeño de su a s  
tividad sindical fuera de es& matriz. Por eso se compre.de que e l  f m s o  proyecto de 
l ey  d e l  primer ministro de trabajo de l  gobierno de Alfonsln haya sido recibido comoun 
atentado a los simbolos Wares de l  s i rd i ca l i sm y produjese l a  reuníficación de ca 
si  todo el espectro sirdical a pesardeque s a l i a  muy dividido de l o s  años del proceso 
militar. 
Esto también se verificd en elmomento de la elaboración y de la presentacidn a l  
Congreso del paquete de leyes laborales pues había un acuerdo Msico entre todas l a s  
corrientes de l a  CGT sobrelanecesidad de preservar la  matriz de l a  década peronista, 
es decir:  la estru=turacibn px rana, el xmxpA.io de repr-taci60; de los intereses 
colectivaã p3.r el rredio jut-ldico-dmhistrativu de la pzrsorerla granial, la elecci6n 
de la r m  de actì- cam nivel exclusivu del caveni0 colectim, y la ixíquda de 
resultados colectivx para t d o s  b s  tratajazlares amiados a la gesti6n de temficios 
y obras srxliales que el sinrlicata kirda exlusivamnte a los afiliados y a su familia. 
Por l o  que se ref ie re  a l a  defensa de estos principios, la  intransigercia del abanico 
s indica l  es t o t a l .  Es  muy llamativo que l a  parte empresarial, por l o  menos las grandes 
organizaciones que representan a l o s  patrones, no se  atreviesen a impugnar estas ex1 
gcncias sindicales en e l  paquete de leyes laborales. Arriesgamos una hip6tesis: en los  
conceptos ortodoxos que estan m y  difundidos en l a  militancia s i rd ica l ,  hay la convi5 
. .  
c i 6 n ,  q u e f  
. .  
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movimiento obrero argentino no existe sino merced a la  fuerza de su OZ 
ganizacidn y a l a  calidad de su conducci6n. 
los principios de organizaci6n sindical centralizada son samados, M) es 
extraiio que e l  debate sobre l a  nueva ley de asociaciones sirdicales se concentrara en 
$1 t a  del  päpël y del poder de l a  comisi6n interna en l a  fabrica. En l a  negociaci6n 
con los empresarios y con el Estado, ser5 e l  Gnico tema que el sMicalim, , estar5 
dispuesto a negociar con l a  parte adversa. 
Es sabido que había dentro de la CGT una corriente más intransigente en la ne@ 
ciación porque valorizaba los derechos de l o s  delegados en l a  fábrica, en nombre de ,la 
d m r a c i a  y de la participaci6n. Había tambien una corriente proclive a limitar los 
derechos de l a s  comisiones internas en la m e d i d a  en que esta renuncia favorecería el 
rápido w t o  de l a s  leyes laborales y.por ende consagraría l o  medular del s i r d i c a l i m  
argentino:_ e l  monopolio de un sirdicato en el m i t o  de la negociaci6n sa la r ia l  y de 
la  gestión de l a s  obras 'sociales. Lo que teme esta Gltima corriente del sirdicalï- 
argentino es el dualism en l a  acci6n sirdical  porque l a  experiencia hist6rica habría," 
demstrado que los  adversarios del s i r d i c a l i m  y del peronism siempre se sirvieron 
o intentaron servirse de l a  autonomia de las bases para romper l a  unidad sirdical, de 
b i l i t a r  y derrotar a l  mvimiento sirdical y a l  peronism. Por l o  tanto, l o  que puso de 
manifiesto este debate sobre e l  r o l  de los delegados en l a  fsbrica, que m se p@e re 
ducir a l a  oposici611 entre l o s  demScratas y los burkratas,  es el estatuto ids incierto 
y fis frSgil de l a  acción sirdical en la empresa: nunca two l a  legitimidad social y 
polít ica en el sistema' de relaciones laborales que consiguieron los sirdicatos protegi 
dos por l a  personería gremial. Respectoala experiencia furdadora d e l a  década peronis 
ta, Doyon sobray6 el protagonism3 de l a s  comisiones internas, a l  asegurar "un canal 
directo y continuo de cor"icaci6n entre el  sirdicato y los  obreros que hizo posible 
que los  militantes estuviesen a l  tanto de l a s  preocupaciones de sus afiliados" ( 2 ) .  J. 
C. Torre puso por su parte de manifiesto que "los sindicatos y l a  CGT no siempre logra 
ron sustraerse a l a s  imposiciones de la pollt ica g u b e m n t a l ,  pero las comisiones 
temas garantizaron a l a s  bases obreras una presencia penanente en e l  &hito del tra 
bajo y cordicionaron severamente el ejercicio de l a s  funciones de l a  gerencia" (3) .  Pe 
ro esta  actividad sirdical  en l a s  .fábricas no recibi6 ning6n respaldo legal hasta 1955 
a l  contrario de l a  negociaci6n colectiva cuyas prácticas estuvieron legalizadas desde 
1953. 
Después de l a  caída del peronismo la conquista de espacios de poder en l a  sociaiad 
y en el Estado, por la.proscripc'i6n del movimiento, preocup6 nbs a l  S i r d i C a l i S m ,  que 
la ampliacidn del poder obrero en el t a l l e r  y en la fábrica. A. Abos explica que "en 
un proceso caracterizado por un continuo hostigamiento a l a s  fuerzas populares y una 
(2) DOYON, L.: "La organización del movimiento sindical p;ronista 1946-1955". En Desa 
r r o l l o  Económico Nro. 94, Julio-septiembre de 1984, pap. 203-234.  CE. p .  210- 
(3) TORRE, J. C.: "LOE sindicatos en el gobierno 1973-1976". Bs. As., CEAL, 1983, cf. 
pág. 90. 
. .  . -. 
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férrea resistencia al cambio social, el ob je t iw  permanente del sirdicalismo argentino 
ha estado dirigido a fortalecer su estructura unitaria,  acer ra r  f i l a s ,  c o n f o d o  s+ 
dicatos mnolíticos". (4) 
Por l o  tanto, cuando nació a pa r t i r  de los años '68 y '69 una conflictividad 2 
brcra surgida de l a  base y no de planes de lucha programados por l o s  "estados mayores" 
de l o s  gremios, esta autonomia de l a s  bases cuestionó a m e d o  a l a  accidn 'sindical 
ortodoxa y no apareció a los ojos de l a  mayoría de la dirigencia s i rd ica l  como e l  p? 
to de partida para aumentar e l  espacio de la acción s i d i c a l  y para buscar una a r t i 9  
laci6n dimímica y demcrática de l a  acción y de la negociaci6n entre el nivel nacional, 
e l  de 13 rama de actividad y el de l a  f5brica. Al contrario, "30 los peronistas ga 
nnron las  elecciones en 1973, se vot6 en noviembre del mimo año la ley  20.615 que 0 
torgó facultades a los  organisms centrales del sindicalimo para intervenir l a s  comi 
sioncs internas y desplazar a l o s  delegados elegidos por los  trabajadores. Es sabido 
también que e l  gobierno mi l i ta r  de f c t o ,  después de l  golpe de estado de  marzo de 1976 
hizo encarcelar a muchos viejos dirigentes g r d a l e s  p e r o d s  tarde hizo desaparecer a 
delcgados de fábrica cuya ideología estaba considerada como "extranjera al  ser  nacio 
MI". 
Apuntamos estos d is t in tos  elcmcntos para poner de manifiesto en qué medida e l  n i  
vel de l a  acción en la  empresa tuvo poco reconocimiento polít ico y lega l  en l a  soci: 
dad y c d n  a m e d o  fueron castigados los  mili tantes que quisieron aumentar e l  margen 
de acción y de l ibertad de es te  nivel. 
Esta p r o b l d t i c a  general del sindicalismo argentino est5 e.n e l  origen de algunas 
preguntas a l a s  cualcs una primera investigación en l a  T- del vidrio p r e t e d e  apor 
tar uni primera respuesta. Tales preguntas son l a s  siguientes: '¿qué significa para un 
operario su af i l iac i6n  a l  sindicato?, ic6m se ejerce e l  control de l a  organizaci6n so 
brc l a  acción sindical en l a s  empresas?, icuáles son los  efectos de l a  accidn colectiva 
en l a s  ap resas  sobre el func iomicnto  d e l a  organización sindical? Conrespecto a las 
tradiciones dc l  sistcma de relaciones laborales, pareciera que l a s  leyes votadas por 
el Congreso no trajeron consigo mchas innovaciones. La dirigencia sindical argentina 
quiso recuperar sus dcrcchos anteriores y lo  consigui6 en gran parte sin que estas "U: 
vas leyes (la l ey  23.551 sobre las asociaciones s i d i c a l e s  y la ley 23.545 de convenci9 
nes colectivas) cambiasen l a s  pautas de l a  acci6n sidical  tradicional cuya matriz dg 
ta de l a  década del '40. Nuestra i n t ex i6n  CS ver c6m estas pautas se vinculan a l a s  
p r k t i c a s  del s i rd ica l ima y a l a s  relaciones laborales en m si tmci6n  concrcta de 
trabajo: l a  propia de l a  industria dc l  vidrio. 
! 
I I .  
kiniero tencams que destacar que l a  industria del vidrio no es reciente en Argel? 
iQX SIGNIFICA LA NILIACIOii SIMIIU\L? 
( 4 )  ADOS. A.: "La columna vertebral. Sindicatos y Peronismo". Bs. As. ,  Ed. Legasa, 
1983, cf., pág. 113. 
i 
-. . . 
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t-, A principios del siglo se ha desarrollado ya a nivel irdustrhl cuando apareci: 
ron 
ce ochenta s o s .  la gran mayoría de lo s  establecimientos de esta ram permanece ïnSt+ . 
lada a h  en l a  parte d e s t e  del Gran henos Aires. En Quilmes, Lint%, Berazate&, 4 
vellaneda, Llavallol s e  encuentra hoy c m  se encontraba entonces e l  mayor rdrmero de 
operarios de esta industria. 
M 
que reemplazaron la actividad tradicional del vidrio soplado. Tal COTK) 
En e l  interior,  l a  provincia de Santa Fe y e l  &rea , 
un h e r o  relevante de empresas y de asalariados. 
~a nómina de l a s  seccionales de l  sirdicato obrero de l a  idustria del Vidrio y a 
fines (SOIVA) re f le ja  esta hplantaci6n geogrsflca de l a  industria: Avellaneda, Ber: 
zategui, Capital, Caseros, ardoba, La Plata, Llavallol, Mendoza, Rosario, San Carlos, 
San Juan y Santo Tané. En virtud de un requerimiento ministerial efectuado en 1979, 
este sirdicato había declarado tener 13.900 afiliados. Sin embargo, en las Gl ths  5 
lecciones el número de empadronados no alcan26 sino a 10.816, lo quemref le ja  una d e e  ' 
fi l iación sino la pérdida de puestos de trabajo. A l  lado del sindicato de operarios 
creado en junio de 1944 existe un sindicato de empleados creado en la mim Bpoca y 
que a f i l i a  a 1457 asalariados. Ia mm de l o s  afiliados a estos sindicatos correspor? 
de mis o menos a l  guarismo del personal remunerado registrado por e l  INDEC a l  manento 
del censo idustrial de 1935, sea 11.634 asalariados distribuidos entre 241 estableci , 
mientos. (5) El p r d i o  del personal ocupado p r  establecimiento es de 
50, cifra mho 6 s  importante que e l  p r o d i o  general de la inlustria " fac tu re ra  
en e l  pals (10,7), Pero este promedio es engafioso, ples exont rams en l a  rama del v j  
drio algunas empresas líderes, t a les  c m  Rigolleau (en Berazategui) , Cristalux (en 4 
vellanda),  Vasa (en Llavallol), Catorini (en Lads) y los  t res  establecimientos de 
Cristalerias de Cuyo (en Lardis, Rosario y Medoza) que se acercan o superan la cifra 
de m i l  asalariados, l o  cual significa que dichas empresas emplean a 116s de l a  mitad 
del personal de la rama. Debajo de aquellas, hay f5bricas medianas que concentran de 
100 hasta 300 asalariados, ypor Glth hay un nhero  importante de pequeks empesas, 
casi  artesanales -en las cuales aGn se contincia con el soplado del vidrio-, rmchar de 
las  cuales tienen a mendo una existencia e f h r a :  desaparecen y r e m i t a n  sem los 
alt ibajos del mercado i n t e m .  Sin embargo este impacto del mercado int- no atañe 
solamente a l a s  pequeiias empresas; l a s  medianas y grandes sufren tambi6n reducciones 
de actividad, caídas de su plantel y, a veces, el paro to ta l  de su producci611 durante 
meses, tal como x e d i 6  por ejemplo en e l  caso de l a s  plantas de Cristalerlas de Cuyo. 
S i  bien es c ie r to  que las tecnologías 116s rrrxlernas se encuentran en l a s  grandes 
empresas, la idustria se sigue caracterizado por su heterogeneidad tecnol6gica, de 
tal m e r a  que no se puede construir una escala& rrrxlernizaci6n tecnoldgica cpr corres 
portda a l  tamaño y a l  valor econ6mico de l a  producci6n. En l a  producci6n de l o s  objetos 
de vidrio hay tres etapas: la composición y la funclicibn del vidrio en un horno a a l ta  
temperatura (1550°) ; la frabricaci6n del objeto (soplado) con l a  &quina o con los pul 
mnes del trabajador; e l  control, el embalaje y l a  expedici6n. Ia rrrxlernizaci6n tiene 
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lugar en e l  parque de dquina  que producen los objetos de vidr 1 y en l a  fundición. 
La composición, e l  control y e l  embalaje continúan siendo, en general, actividades % 
nuales. Mientras RigoIleau y Cristalux tienen máquinas automatizadas para la p r o d s  
ción de vasos y de va j i l l a ,  coexiste con e l l a s  una coopcrativa de 260 asalariados que 
sigue soplando e l  vidrio con una productividad diez veces inferior.  Adds si  bien 
b i m s  f o m l d o  la hi@tcs is  de trabajo de que en es te  sector tradicional de la i+ 
dustria deberiamos encontrar mano de obra tradicional que siguiese mantenierdo las vi: 
t d e s  y los  Mbitos del oficio,  e l  resultado de nuestra investigación fue totalmente 
contrario a e l l a .  Hems verificado que a mayor modernización tecnológica corresponde 
mayor antiguedad y mayor experiexda de l a  mm de ObTa, y que e l  mayor atraso tecnolc 
gico est5 vinculado con e l  personal nds joven. En l a  ,citada cooperativa de 260 asala 
riados quc siguen +Opland0 el vidrio, SO\ de los  m i m s  no t iene m5s de 25 años de edad, 
mientras que en e l  caso de o t ras  t r e s  empresas para las cuales tenems los mismos + 
tos, los  jóvenes M representan sino e l  20% de la mno de obra. Esta observación M 
quiere significar l a  existencia de una ley o de un rasgo caractcrist ico de la industria 
del vidrio. Se t r a t a  en cambio de subrayar l a  heterogeneidad tccnoldgica tanto de la  
rama com de cada planta en p a r t i c u l a r a l a  cual corresponde una heterogeneidad social  
de los obreros. En primer lugar una heterogeneidad de l a s  edades y de l a s  antiguedades 
de tal manera que l a  estructura de estas en las plantas M) corresponde a la f o m  de 
una pirámide. Dicha estructura r e f l e j a  l o s  a l t iba jos  de l a  historia econhica y oc- 
cioanl de cada planta; l a  inprtancia dc l a s  a l t a s  y de l a s  bajas del personal; l a  rc 
posici611 permanente de l a  clase obrera, y l a  escasa fidelidad, esdecir ,  el nlimero red? 
cido de gente atada a l a  misma actividad y a l  m i m  oficio.  Fb hay una identidad social  
fuerte porque l a  mayoria de l o s  obreros no t iene a d d s  maascendencia obrera e i d u g  
t r i a l ,  y sonparticularmente escasos los  hijos de obreros vidrieros que continfian enla 
especialidad patema. Ia industria reclutd buena parte de SII mano de obra entre lo s  
reci6n emigrados del in te r ior  o de lo s  palses limitrofes (Chaco, Corrientes, Santiago 
del Estero, Tucm51 o Paraguay y Uruguay), cuyos padres son peones rurales o pequefios 
agricultores. A m e d o  e l lo s  han empezado su carrera laboral en tareas rurales o cuan 
do emigraron hacia e l  Gran h e m s  Aires en changas o en pequefios oficios precarios. To 
dos estos rasgos, l a  h i o l e  de l a  c lase  obrera en el vidrio, ropuede dar origen a una 
identidad social fuerte sobre l a  cual se  apoye l a  sindicalizaci6n. Por ' lo tanto, la a 
f i l i ac i& "e de todos los trabajadores de l a  ram no es e l  resultado de una socia 
lizaci6n homgEm capaz de producir una identificaci611 social  con el  oficio y l a  acti 
vidad productiva, es decir de los asalariados con un trabajo, su tecnologfa, su histo 
r ia .  SU cultura. Por erde tenems que desechar l a  hip6tesis de que l a  adhesi6n a l  sin 
dicato tiene e l  objeto de defender una tradici611 profesional, una cultura, un oficio.  
Sean cuales fueren su origen social, su nivel educativo, su edad y su antigüedad, 
SUS antecedentes laborales o su grado de integración en l a  i r d w t r i a ,  los trabajadores 
comparten sin embargo hoy en dia una situacidn similar creadapor las relacionesdepro 




del ramo. NO cabe duda de que las cordiciones de trabajo, d i f lc i les  a causa del,ruido, del 
calor, de 1os:riesgos de quemadura y de heridas cortantes, forjan una identidad. De la 
mirma mera,  constatansx que los  asalariados esth casi todos sometidos a horarios de' 
trabajo contirnm, pues la irdustria del vidrio. exige un funcionamiento sin intemipci6n 
las 24 bras del d ia  durante todo e l  afio. Por razones tmcas y ecorbmicas, la: fabri. 
caci6n 410 se  suspen?e en e l  " en to  de l a  revisidn y de la reparaci611 completa de 
l o s  hornos que se efectGa cada 4 afias. I a  vida social y familiar del operario del $. 
drio tiene que ajustarse por l o  tanto a los  horarios cont i"  de la planta. Ka hay + 
mingos ni días feriados y los operarios dicen ser "sacrificados" por este dominio de; 
l a  vida laboral sobre la vida familiar y social. 
Las conliciones de trabajo M prcdxen, sin embargo, una a p p i n c i 6 n  colectiva y 
simb6lica ,de la actividad productiva reflejada. en l a  acci6n sindical com, expresi6n 
del ro l  productor y econ6mico de los operarios y en tanto vfa insoslayable del mejora 
miento de l a  vi& de cada UM y del progreso scorbmico. En efecto, lof operarios m 
creen en UM salida colectiva y g reda l .  S610 es una PeqUeRa minoria ( m s  de lo i )  la 
que cree en la eficacia de acci6n del sirdicato para e l  mejoramiento desunive l  de '1' 
da. Por suplesto, el sindicato desmpefia un r o l  en l a  defe& del sueldo y de la &ente 
de trabajo, pem dicho papel es defensivo, abocado a limitar l a s  consmencias . i nd ie  
duales de la crisis. Sin embargo, con respecto al futmu, los  operarios conflan &*'en 
su propio esfuerzo, en l a  bGsqueda de una salida individual para ellos y para sus hi,, 
jos. Anhelanque hijos m trabajen en la irdustria porque esta carece de b e s t i g i b  
y obliga a una vida sacrificada que IY) ofrece ninguna esperanza y ninguna utopia um0 
sucederia en una sociedad en la cual e l  obrero industrial Wiese un protagonisno + 
minante y un nivel de vida coirespordiente. ¿ES esto una causa o un efecto? Tampxo l a  
organizaci6n sindical privilegia l a  identificaci6n del operario con su especialidad $ 
dustrial  y su l rmrd~ laboral. ~l sirdicato no ha realizado por ejemplo ningim estudio 50 
bre e l  pasado, e l  presente o e l  futuro de l a  rama. En l a  revista del sirdicato M apare 
ce ninguna infomci6n  sobre l a  situación ecordmica y tecml6gica de l a  m, los  10 
gros de la industria, sus mews produztos, l a s  innovaciones tecnoldgicas o l a s  t r q  
formaciones del empresariado. F'araddjicamente, e l  trabajo y e l  trabajador e s t h  ausentes 
en l a  in fomcidn  sindical y aparecen solamentc,mpoca extensibn, en las  i n fomcio  
nes de l a s  seccionales. Sigue vigente en este caso l o  que decia J. C. Torre a p r o ~ s i  
to de l a  tradici611 del s i n d i c a l i m  argentino: "extraiia a toda tentativa m5s global de 
intervención sobre las fiodalidades del desarrollo econ6mico". (6) 
Aun d o  la percepción de l a  existencia de una barrera entre e l  d o  patronal 
y el nundo de l o s  operarios est6 bien presente, ella no expresa la  conciencia de un con 
f l ic to  social estructural entre estos dos actores e n l a  empresa. La representación m5 
( 6 )  TORRE, J.C.: op. c i t . ;  pág. 80. J.C. Torre escribe a d e d s  que la CCTnoha logrado 
formar un cuerpo estable de asesores técnicos que tuviese a su cargo el análisis 
de la evolución económica y l a  producción de l a  información necesaria para l a  d i s  
cusiÓn de  las polít icas gubernamentales". (Pág. 7 9 )  
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cormin es la de una familia en l a  cual hay d is t in tos  roles yen la cual cadauno contribu 
ye desde su lugar específico a su funcionamiento y a su progreso. Por l o  tanto, no es 
para lucbar contra l a  dominaci611 patronal y sus t i t u i r l a  por una sociedad despojada de 
explotadores y de "chupadores de l a  sangre de los operarios" y e  se a+iere a l  .sindica 
to. Esta ideología clasista motiva s610 a una -ría de los activistas.  Estos pueden 
conseguir cargos de delegadosydemiembros de l a  comisi611 interna por el  desempeso de 
sus tareas gremiales, pero e l  sindicato impugna fuertemente esta ideología que l a  may? 
r í a  de l a  gente considera también com extraña a su forma de sen t i r .  
La adhesi6n a l  sindicato no es tá  vinculada entonces directamente a una situacidn 
laboral específica o a la  conciencia de un conflicto social  producido por relaciones de 
producción antagonistas en e l  marco de una economia capi ta l i s ta .  La adhesidn a l  sindi 
cato tiene, enprimer lugar, unsentido cultural  y polít ico.  E l  significado es  cultural  
porque s e  t r a t a  de formas adquiridas de comportamiento o, tn otros términos, porque es 
más e l  resultado de un condicionamiento que de una intencionalidad. (7) De hecho hay 
una relación de imancncia entre e l  hecho de se r  asalariado y de s e r  afi l iado. Estas 
dos identidades son prdcticamente inseparables. La relacidn de dependencia con cl E 
tr6n es l a  causa directa e imedia ta  de l a  sirdicalizaci6n. S i  l a  l iber tadde  la a f i  
liaciZn sindical es una nom jurídica,  la misma se opone al modelo cultural  obrero, 
que identifica su estatus social  con l a  afi l iaci6n. Esta realidad l a  expresa e l  des 
cuento patronal de las cuotas sindicales.Elpatr6n es e l  agente de retenci6n y es  una 
obligaci6n legal que debe cumplir desde e l  momento de l a  contrataci6n de l a  mano de 0 
bra. Laconsecuencia pr jc t ica  de es ta  n o m  legal es que e l  operario puede decidir su  
dcsafiliaci6n pero no su af i l iac i6n  y l a  desafil iaci6n requiere un t r i h i t e  en la o f i  
Cina de personal para pedir l a  renuncia. 
For o t ra  parte, estos comportamientos culturales no expresan l a  relaci6n con un 
oficio o e l  apego hacia una actividad productiva. Por e l  contrario, ellosunen sim? 
licamente a cada trabajador con e l  conjunto de los trabajadores del país. La adhesitin 
sindical tiene unsentido genérico que sit& e l  asalariado en un estamento de la soci: 
dad. For eso, no est5 separada de un significado polít ico,  en l a  medida que lo  po l i t i  
CO supera las fronteras de l a s  situaciones sociales o laborales parti tulares.Ser obre 
ro significa ser  sindicalizado y s igni f ica ,de  una form inseparable, ser peronista. A 
este nivel, l a  identidad sindical corm l a  identidad polít ica causan pocos efectos o 
p o s  compromisos. Definen una pertenencia y no comprometen en una accibn; crean ob14 
gaciones ta les  com las de acatar las 6rdenes de huelga o votar por e l  peronismo en las 
elecciones pero no generan iniciativas.  !%r l o  tanto, l a  alta tasa de a f i l i ac ión  no re 
f le ja  mecanicamente un grado de moviliwci6n de l a  clase obrera. Para entender l a  cap;? 
cidad de acción del sindicalismo es necesario tomar en cuenta fudamentalmente la ;? 
( 7 )  Podríamos u t i l i z a r  en e s t e  caso e l  cqncepto de "hábitos" empleado por Pierre Bou: 
dieu en "Le sens pratique", Ed. Minuit, 1980. 
. . .  , .. .. . . -- .,., ., 
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dole de l a  acción de l a  minoria de los  trabajadores que se  presentan en las eletsiones 
de l a s  comisiones internas, de l a s  seccionales y del cuerpo directivo. E l  sindicalismo 
argentino, y es obvio en e l  caso del vidrio, no obtiene solamente resultados c o l e c ; p  
al nivel de las  negociaciones colectivas o de las  leyes. También ofrece prestaciones + 
dividuales y familiares a sus adherentes: equipo escolar para los  niños, vacaciones e ' 
conhicas en l o s  hoteles del siradicato, actividades de ocio, de deporte o cult&& 
para sus afiliados y su familia. Aun cuardo no controle l a  gesti611 directa 9 l a s  2' 
bras sociales su influencia es de suma importancia en e l  control del funcionakënto 
de las m i m a s .  La valorizaci6n por los  afiliados de l a s  actividades nutuales y de asis; 
tencia del sindicato es considerable. E s t a  actividad sindical llevada a cabo ekprove 
cho de cada afiliado perimite superar la incompatibilidad entre la l6gica de acci6n indi 
vidual y la ldgica de acci6n colectiva. Tales beneficios constituyen los  inc'entiws. .@ 
dividuales imlispensables para evitar que muchos asalariados aprovechen de los resul? 
dos de la-accidn colectiva o de l a  organizaci6n sin querer pagar a cambio; su. costo': 
Todo deseo de desafiliaci6ndelsindicato tropieza con e l  temr de recibir  &a menor 
tenci6n por parte de las obras sociales, amén de l a  s r d i d a  de las prestaciones turss 
ticas, deportivas y culturales del sindicato. 
III. EL CONIROL DE IA ORGAKIZACION SOBRE IA ACCION SINDICAL 
Cimentada en l a  identidad peronista de los operarios, l a  afi l iaci6n.se vuelve 
tambi6n "e por la uni6n entre las metas mutualistas y los objetivos r e i v i d i t a t i  
vos del sirdicalim argentino. E l  sindicato es por erde altamente institucionalizado 
en l a  rana del vidrio. A d  es como el problem de los  dirigentes graniaIes no es*sa l i  
citar a los obreros que se afi l ien,  sino detectar a los patrones que na cumplen con sus 
obligaciones de agente de retenci6n de l a s  cuotas sirdicales. 
Esta institucionalización significa que el  movimiento obrero &e ante todo por 
su organizaci6n h t a r i a  y cuasi tayloriana y por su cond~c idn  central. Esto es, p& 
lo  menos, l o  que valoriza l a  prensa sirdical y su secretario general. E1,secretario g: 
nera1 del vidrio escribe que para conseguir un protagonism sindical en la sociedad 
"nuestra organizaci6n viene bregando por l a  unidad monolítica del movimiento ohrero 3. 
sentada en l a  estructura piramidal de una cabeza que concibe y un cuerpo w'e ejecuta. 
Un movimiento obrero con una sola CGT, representardo a todos los  trabajadores argenti 
nos y estructurada en su congreso general, su comite central confederal, sus delegaci? 
nes regionales y cada unade las organizaciones de primer o seguido grado, es l a  gara? 
t í a  que preserva e l  modelo y permite e l  ejercicio del poder para defender con legitim! 
dad y fuerza l o s  derechos i n s t i t u i o m l e s  de los trabajadores". (8) 
La e s t ru tu ra  del sindicalirmo es decisiva, pero tamblén l o  es  su conducci6n. 
bre ésta descansan l a  acci6n sindical y e l  mejoramiento de l a  situaci6n de 10s trabaja 
dores: "nada se obtiene sin sacrificio,  sin apoyo y s in  um tenaz presencia a l  frente. 
( 8 )  " E l  obrero vidriero", junio-julio de 1985. Pág. 3. Ed. de J.L. Luján. E l  p a í s ,  e l  
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dc cada problema por parte de la conducción central". (9) "lha causa como l a  nuestra re 
quiere dirigentes y cuadros de conduccidn en todos los niveles, con capacidad para d i  
r i g i r ,  administrar, supervisar todas l a s  estructuras, pero también con capacidad para 
cordmir y diagranur l a  estrategia de l a  luzha cuardo l lega l a  hora de luchar". (10) 
Las bases apoyan, l o s  delegados representan y l a  conducci6n se  dedica a la acci6n. 
La legitimidad de l a  conducción reside en l a  elección de l a s  bases, pero no son 
los delegados de fábrica,  por su contacto directo con los trabajadores los  que expre 
san l a  soberanía de l a  organización. Ella reside en e l  congreso general de los deleg? 
dos, constituido p o r l a  representación proporcional de cada seccional. Dichos delegados 
son elegidos e l  mim diaque lacomision ejecutiva SeCCional que t iene que "actuar en 
carScter de representante del consejo directivo central". Este consejo directivo cep 
t r a1  est5 integrado a su vez por los secretarios generales de cada seccional y/o mieE 
bros de sus comisiones ejecutivas y e l  d m r o  de dichos miembros se  a jus ta  a l  n h r o  
de afi l iados de cada seccional. Este consejo directivo central  nombrado por t r e s  años 
elige e l  secretario ejecutivo nacional y puede intervenir l a s  comisiones ejecutivas de 
seccionales y l a s  comisiones internas de reclams (art .  33 a 33 c ) .  E l  d t o  del SC 
crctario.ejccutivo t iene l a  misma duración que el del consejo directivo central .  
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COMISIONES EJECUTIVAS años 
AFILIADOS -eligen cada 3 años S E C C I O W S  
Los estatutos prcvén que e l  consejo directivo centra1'"adopta l a s  decisioncs que 
seari necesarias para proteger y preservar los derechos profesionales" (a r t .  3.320 j de 
los  estatutos).Por l o  tanto, puede decidir acercade las medidas de acción directa a s í  
com dc l a  oportunidaddelas negociaciones colectivas. Por l o  que se re f ie re  a l  secre 
tario general, es el represcntantede l a  organización en todos sus actos.Compromcte p r  
lo  tantoal sindicato cuando fim, por ejemplo, los acuerdosylas convcrciones con l a  
parte empresarial. 
( 9 )  "El obrero vidriero"; julio-agosto de 1984, p,". 4. 
(10) " E l  obrero vidriero"; septiembre de 1987, pag. 4. 
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c- e l  sirdicato del vidrio M tiene una estructura federativa, es el te5orero del 
secretario nacional quien recauda l a s  cuotas de los afiliados. Luego el secretario pro 
pone a l  voto y-a.-la-decisiÓn del-consejo directivo nacional un pre&esto"para cada 
seccional que contemple sus necesidades y su5 posibilidades. Los estatutos no cdnt? 
plan l a  asignacidn de ningún presupuesto para l a s  tareas de l a s  comisiones internas de: 
fdbrica. 
. .  
. 
. .  
hkrced a estos estatutos, el sindicalism, puede alcanzar su objetivo puesto, de 
nifiesto en e l  XXIV Congreso General de sus delegados: "la correcta corresporden.% ep 
tre l a  totalidad de los niveles de conduccidn nacional y l a s  bases" (1 1 ) .  Las herramie5 
tas de es ta  correspondercia son, en este caso, l a  ausencia de autonomia administrativa 
y presupuestaria de l a s  seccionales regionales y la  mrginalización de l a s  comisiones 
'interna2 de reclamos. La ldgica de acción sindical elegida M consiste en e l  trabajo 
gremial en cada 'fábrica a par t i r  de l a  cual fomentar l a  negociaci6n colectiva y los o!, 
jetivos ecodmicos y politicos del sindicato. E l  lazo org5nico de cada comisión & t e p a  
con e l  sirdicato es bastante débil. En e l  mejor de los  casos, sus seccionales y su se 
cretariado nacional son l a  instancia de recurso para los reclams M) soluci&ados a l  
nivel de la empresa y l a  instancia de control de l a  actividad sindical en la f5b;ica 
en l a  medida que las cmisiones internas deben informar a l a s  seccionales de l a  labor 
cumplida y pueden ser intervenidas. 
. , 
El sindicato no concibe que su fuerza resida prhr iamente  en la a c t i v i d a d , l l q  
da a cabo por sus delegados de Sbr ica .  Es e l  " e r o  de sus afiliados, el pago re&r 
de l a s  cuotas, l a s  obras sociales y l a  defensa de los sueldos y l a  fuente de Fabajo: 
realizada a nivel de las conduxiones centrales l o  que representa l a  fuerza sirdital. 
. Por ende, M es la militancia de  l o s  delegados en la f5brica l a  que produce l a  ;f 
f i l i ac idn  de l o s  trabajadores. Son l o s  beneficios sociales que el sindicato bririda a 
l o s  asalariados los que afianzan l a  alta tasa de afi l iación. Tampoco son l a s  conquistas 
obtenidas por l a  comisi611 interna las que determinan el sueldo y las cordiciones de em 
pleo.Esla negociacidn colectivamnopolizadapor el secretario general y sus asesores 
la que fija las pautas salariales y l a  lrdole de l  contrato de trabajo. La direcci6n 
sidical jus t i f ica  esta estrategia por SU af5.n de jus t ic ia  social expresado en l o s  f i  
nes de impedir e l  desarrollo de desigualdades entre l o s  trabajadores de grades,  medi? 
nas y pequeñas empresas. 
Este rechazo de l a  negociación a nivel de l a  empresa es tá  plamdo,  para e l  nego 
ciador sirdical ,  en l a  obligación de lograr un acuerdo con l a  c5mara empresarial, pues 
fuerade l a  f i m  de d i c h  acuerdo todos l o s  trabajadoresde la ramaesthdesamparados. 
E s t a  negociaci6n a nivel de l a  ram significa también que es e l  poder adquisitivo de 
l o s  sueldos e l  que est5 en el centro de l a  negociaciónyno l a  productividad del t r a e  
jo, cuya evaluación global es m y  d i f í c i l .  Por supuesto que l a  ldgica patronal consiste 
en tmr  en cuenta en la  negociación l a  productividad marginal de l a  emprcsa menos rep 
table como refercrcia de acuerdo posible. Esta mim referencia es  l a  que guió, tambih 
' 
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al gobierno en su esfuerzo -decretos sa la r ia les  d i a n t e -  de controlar l a  inflacidn + 
pid iedo  durante w h o  tiempo, verdaderas paritarias l ib res .  
La conjugación de las presiones patronal y estatal tiene chances i zd ixu t ib l e s  de 
convexer a l  negociador sindical en l a  modida que su preocupacidn 116s fuerte es la  
defensa de la  fuente de trabajo. En efecto, todo aumento de los sueldos que supere la 
productividad margirul de una empresa puede acarrear su quiebra y el  a w n t o  de l a  de 
socupación. 
Es as€ como son obtenidas las corsliciones de un dillogo fluido entre la  parte sin 
dical y la parte empresarial.& es te  sistemaderelaciones laborales todos l o s  actores 
intervinientcs tienen interés en e l  mantenimiento de la  paz social .  Toda postura i?. 
flexible de l  s i d i c a t o  le  obliga a buscar el .respaldodcsus planteos en las bases, l o  
cual condiciona, en retomo, su wer pcrsonal de ncgociador.Toda acti tud dura de l o s  
cmpleadores supone e l  riesgo de debi l i ta r  e l  sindicato y su capacidad dc control sobre 
sus bases, de tal mncra que cada patrón puede verse enfrentado a l a  necesidad de un 
"cara a cara" peligroso con su comisidn interna y sus trabajadores. Por l o  tanto es  muy 
comprensible e l  habitual acat&ento masivo de las drdenes de huelga de la  Ca. Los p 
ros generales molestana l o s  empresarios,pxo su costo es menor a l d e  unenfrentamicnto 
con e l  sirdicato.  Es por eso que no toman ninguna medida para luchar contra e l  paro y 
no efecttían ninguna propaganda entre l o s  trabajadores para disuadirlos de acatar l a  
huelga. Los delegados de cada f5brica as1 como cada trabajador a f i l i ado  pueden exponer 
se por o t ra  parte a una sanción explicita o implícita en l a  m e d i d a  que no cumplen con 
las resoluciones de los cuerpos directivos o deliberativos del s i d i c a t o .  
IV ,  EL PP.Dl'AG.INISD DE L4s CCMCSIONES 1- DE FABRICA 
E l  interés patronal y el interés del sindicato coinciden en l a  bclsqueda de c+ 
sioncs de fábrica que respordan a l a  polit ica y a la  estrategia de la  corduccidn ce: 
tra1 de l  gremio. Los conflictos internos se  van a producir entonces en la  d i d a  que 
los  patrones no cumplan con l a  ley  o el convenio colectivo. En la  ausencia de un cue: 
po inportante de inspcctorcs de trabajo son los delegados de fábrica,quiencs descmpeïmn 
este papel de vigilancia de la aplicacidn de l a s  M ~ S  legales y convencionales. Suce 
der& conflictos internos defensivos cuando e l  comportamiento empresarial sea salvaje 
e irresponsable,asi como cuando no cumplacon el nús simple deber patronal consistente 
en pagar a l o s  trabajadores 81 fecha. Esto ocurre a nrnudo en las empresas pequerias, en 
los "boliches" mnejaclos por "aventureros", com ms dijeron algunos operarios que han 
vivido estas experiencias. Es my llamativo que una fuente de satisfacción laboral my 
importante resida en el  hecho de que el patrón no abona los salarios con retraso. 
E l  patrón puede, por lo  tanto, conseguir f lc ihwnte  la legitimidad y e 1  apego de sus 
asalariados con sólo cumplir con sus obligaciones legales. Su autoridad au"tarS s i  
aiimde a l  cumplimiento de su deber patronal beneficios sociales espccificos para sus 3- 
salariados y si toma en cuenta l a s  d e m d a s  de l o s  delegados, que se limitan, a menudo, 
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a l  mejoramiento drl d i o  ambiente de trabajo gracias, por ejemplo, a la existemia de 
un u;mBdor, de un vestuario CMO, al cambio regular de la ropa de ?bajo, etc. 
LOS trabajadores que hanos entrevistado en dos empresas han -@o que los de 
legados sirven sobre todo para mejoi-ar l a  vida colectiva en la ap resa  y para defender 
l a  fuente de trabajo. Inversamente, no hicieron hincapid en SUS roles de informadores 
y de defensores de situaciones irdividuales. Cam los  patrones son reacios a dar @ 
formaciones ecolatimicas y tecnol6gicas, no es extrair0 que los  delegados IM pBdan 
mitir  mchos elementos y datos sobre l a  marcha de la empresa. Con respecto a la defe: 
sa individual, en e l  caso de despidos, sanciones, ausencia de promibn,  etc., el &xito 
de la  intervenci6n de los delegados es nary escaso porque estas demardas aparecen cam 
un cuestionamiento de la  autoridad de la  jerar&. los trabajadores m pueden entonces 
percibi: l a  eficacia de l a  acci6n de los  delegados en este 5mbito. 
Ahora bien, con un patr6n que ample con sus obligaciones y con una ccmisidn $ 
terna en correspordencia con la dirigemia del sindicato, l a  paz social es la.nom. 
Los trabajadores describen su empresa com, una familia y m aparece l a  conciencia de 
una oposicidn entre los obreros y los patrones cimentada en las relaciones de ,prod5 
cidn. En la  glrpresa l a  canisidn interna es un engranaje adicional que mejorasu +io 
nalidad o bien el aceite que reduce los roces y los  conflictos. El espacio de,la accj6n 
sindical es, de hecho, muy restringido. Gnm esta  situacidn beneficia al sindicato y a l  
empresariado, l a  aparicidn de una oposicidn a l a  comisidn interna es nuy  d i f i c i l .  Es  
un secreto a m e s ,  en este caso, que la  empresa M vacila en despedir a obrsros que 
podrían representar un riesgo al  poder romper este equilibrio social. Con e l  consejo, 
e l  acuerdo, e l  silencio o la indiferencia del sindicato. 
Sin embargo, estemdelo de relaciones sociales en la farica M da cuenta de toda 
13 realidad. 
No cabe duda que el congelamiento de la  vida sirdical durante e l  proceso militar, 
as€ com la ausencia de una nueva legislacidn laboral hasta el f in  del aiio 1987 han 
abierto un espacio para una actividad d s  autdnoma de los delegados, a l  menos m li@ 
tada a l  control de l a s  noms legales y a l  mantenimiento de l a  paz sccial. 
En primer lugar, hubo empresarios que aprovecharon del ddlar barato, a l  numento 
de la polit ica econ6mica de W r t h e z  de t hz ,  para invertir en nuevas tecnologias. Lo 
haws observado en nuestras v i s i tas  a las fsbricas del vidrio: l as  grades inversiones 
en tecnologias ocurriemn entre 1978 y 1981. Por l o  tanto, se hizo imprescindible un 
cambio de la  organización y de l o s  puestos de trabajo. E l  sistema de calificaciones el? 
bondo a l  numento del U t h  convenio (1975) se volvi6 obsoleto y la empresa tuw que 
adaptarse a estos cambios. Con el acuerdo de las comisiones interms se hicieron nuevas 
definiciones de puestos de trabajo y se crearon otras categorfas. No cabe duda que e l  
+er de presi611 de las comisiones internas en aquella época era débil. Sin embargo, de 
benus reconoccr que estas decisiones patronales de una nueva organizaci6n del trabajo 
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tuvieron que conseguir el  acuerdo de los  delegados para se r  legítimas, ld@e prueba el  
r o l  insoslayable desempeñado de hecho por l a s  comisiones internas de fábrica. . 
En segundo lugar, a pa r t i r  del  año 1982 se produjo una fuerte caida del poder 
quisitivo de los sueldos en e l  contexto de una capkidad de acci6n m y  limitada de los 
sindicatos. En las empresas que tenlan un nivel satisfactorio de actividad econhica ,  
l o s  delegados obtuvieron aumentos de sueldo disfrazados. Se negociaron y prosperaron 
prcmios a la produccibn, a l a  productividad o a l  presenti-. Por supuesto que estos 
premios no representan una conquista sidical  obvia. Son también herramientas de la  
gestión de l a  mano de obra que benefician a l a  parte empresarial. Representan en la  
Empresa negociaciones de suma M nula que se oponen a l  regateo tradicional de l a  nego 
ciaci6n sa l a r i a l  a nivel de las rams o del Estado. Estos acuerdos soninnovaciones que 
l o s  delegados esgrimen como conquistas que penniten elmejoramiento de las condiciones 
c o n h i c a s  de l o s  trabajadores. Ser5 interesante observar con e l  retomo a paritarias 
l ib res  a nivel de rama s i  estas negociaciones de empresa van a desaparecer o van a se r  
e l  punto de partida deun sistema de negociaci6n articulado entre la empresayla rama. 
(12) 
Con l o  anterior hems querido poner de manifiesto que e l  debilitamiento de l a  vida 
sindical en la  sociedad abri6 un espacio para UM accidn sindical en l a  empresa. Por 
eso mim, no cabe duda que e l  margen de l ibertad y l a  capacidad de presi611 de los de 
legados en es te  contexto fue limitado. Sin embargo, t e n m s  que subrayar las consecuen 
c ias  delafianzamiento del sistana dcmcr5ticopleconllev6 el aumentode la l ibertadde 
p r e s i h ,  e l  desanpefio de la actividad de partidos polít icos proscriptos por la autori  
dad. mili tar,  l a  posibilidad del debate y el  retroceso del miedo. 
Dentro de la  industria del vidrio hemos observado dos situaciones d is t in tas .  En 
primer lugar, en l a s  elccciones de comisiones internas, se presentaron y ganaron listas 
opositoras en las cuales se ellcontraban mili tantes de la  izquierda peronista o de parti 
dos c m  e l  MAS o e l  Partido Comunista. Aveces, estos C i l t k s  asociados conmilitantes 
peronistas. No es la  aprobaci611 por parte de l o s  trabajadores, de las idkologías pol2 
t icas  de estos militantes la  que explica el éxito cp obtwieron en las elecciones, sino 
N capacidad probada de expresar l o s  problems laborales de l a  gente. La confianza de 
l o s  trabajadores la obtienen a pa r t i r  de que toman en cuenta sus necesidades económicas 
y sociales en e l  t a l l e r  y en la  planta, merccd a un protagonism muywxxte a es te  n i  
vel. E l  éxito electoral  puede engañar a estos militantes que valorizan con exceso l a  
conciencia de clase y e l  esp i r i tu  de lucha de l o s  operarios. Un ejemplo de e l lo  es l o  
sucedido en una gran empresa del vidrio donde la  comisión interna inici6umhuelga,  a 
f in  del año 1987, que M t w o  l a  proyeccidn esperada y que se acald s in  gloria.  
En segundo lugar, dentro de las propias f i l a s  pemnistas aumenta tambi6n el  deseo 
de un s i d i c a l i m a  menos jerárquico, menos ver t ica l i s ta  y menos politizado. Muchosafi 
(12) ley 14.250 no contempla es taart iculac ión,  ya que reserva a !.a asociación profe -
s ional  con personería gremial el monopolio d e  l a  negociación. 
, . . . . . . . , . 
. r  .. .. ' . . . I . ;  
. I  
.. . 
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liados y militantes quieren ver desarrollarse los mecanims de infornraci6n y expresi611 
de todos dentro de  la  f5brica para fomentar la actividad de las comisiones inte'inas. 
se satisfacen ya con un s i n d i c a l i m  de beneficios sociales y exigen 'm5s p a r t i c i p  
ción de l o s  delegados en l a s  decisiones de la empresa. Nuestra encuesta entre los tis 
bajadores mes t ra ,  por l o  dards, que la imensa nayorla de los asalariados desea esta par. 
ticipación de l o s  delegados en las decisiones internas de las empresas, sobre t d o  en 
el Wit0 de la  organización del trabajo y de los  cambios tecnol6gicos. De hecho.hay 
militantes que están en la  Wsqueda de un sirdicalima que se desate de los.combates 
e internas polít icas y que se dedique con exclusividad a l a s  tareas gremiales. Esta pos 
p.rra "s id ica l i s ta"  triunf6 en las elecciones de algunas empresas e incluso encomisio 
nes ejecutivas de seccionales. Perono cabe duda de que el porvenir deesta corriente de 
acci6n s-1 est5 vinculado a los lows  que pueda conseguir en las  empresas a fa  . 
vur de l o s  trabajadores. 
, 
. .#. ' 
v. coNculs10NEs 
La conducción superior del sindicato no pede desconocer estas prácticas y estas.  
mevas orientacionesdelas bases: de hecho las  acepta y las  canaliza en la d i d a  que 
M ponen en peligro su dominio sobre la  organizaci6n. E s  muy llamativo también que en 
l o s  Gltimos años e l  sindicato volvi6 a reivirdicar e l  mejoramiento de las  condiciones 
de higiene y seguridad. Recht6 u1 ingeniero especialista en esta materia, organi26 CU: 
SOS de capacitaci6n destinados a todos l o s  delegados de comisiones internas. Lo que 
est5 en juego aqui es, enprimer lugar, e l  mejoramiento del medio ambiente de tribajo. 
Luchar contra e l  ruido, e l  calor, l a s  emanaciones t6xicas en e l  a i re ,  los  riesgos de 
quemaduras y cortaduras, l a  suciedad, es UM tarea medular para la acci6n sindical en 
l a  industria del vidrio. BI segundo término, los cambios tecnológicos, sobre todo en l a  
fabricacidn del vidrio plano, conducen a los empresarios a derogar la ley de las seis 
horas porque sostienen que las cordiciones de insalubridad est5n desapareciendo. La 
negociación en este terreno supone de l a  parte del gremia l im una capacitaci6n t k n l  
ca para objetar o impugnarlosargmentos de los  patrones. Por G l t i m o ,  un objetivo del 
sindicato es conseguir que dentro del nuevo convenio que se está negociardo se conte? 
ple la creación de comités mixtos de higiene y seguridad en todas l a s  empresas. 
Hasta e l  día de hoy la intervención de los  delegados de fábrica y más a h  de l o s  
afiliados en la acción sindical ha sido bastante débil: e l  poder de l a  organización no 
significó un poder obrero en l a  empresa y UM participación de los  asalariados en e l  
funcionandento de las fsbricas. Sin embargo, en l a  medida que e l  s i d i c a t o  no se dedi 
que solamente a la  búsqueda de soluciones polít icas o macro-económicasalos problemas 
de los  trabajadores e intente intervenir en los problemas concretos de cada ta l le r ,  se 
gín l o  muestra su interés por las  condiciones de higiene y seguridad, su funcionamien 
to va a volverse m5s flexible y ya no podrá seguir pensándose SC& e l  modelo de "una 
cabeza que concibe y un cuerpo que ejecuta". 
I 
E s  comprensible que un sindicalismo de la resistencia,  que act& com susti tuto 
de un partido polít ico prohibido, recurra a f o m s  de estructuraci6n cuasi ,mili tares.  
Fero e l  afianzamiento dcl , sistema derruxrático es poco compatible con este modclo de 
accidn sindical. Debems constatar, sin embargo, que la  persistencia de una situacidn 
económica quc castiga a los  trabajadores aparece también conm un freno para una acci6n 
sindical 116s novedosa y nbs creativa. 
’LA ACCION SINDICAL, EL EBTADO Y LA DEMOCRACIAHl 
por Estela Reymondes 
y Mirta Vuotto 
1 
Así c m  l a  acci6n sindical puede contener diversas orientaciones y significados 
( l ) ,  nníltiples pGdFn scr  las modalidades dc análisis de dicha acción (2) .  
E l  interés en es tu l ia r  un e s t i l o  de acci6n sindical y llaber seleccionado com ob 
je to  de estudio a la Askjación de Trabajadores del Estado radica en aue en és ta  se e 
\ 
~ _ -  - 
vidcxian  signos MVed0SOS”’ep relaci6n a las tradiciones dominantes en el sindicalismo 
argentino (3) .  \ 
i. En es te  sindicato confluyen \ 81 mnos dos orientaciones: 
- l a  que l o  alinea en una corri&nte ‘ 
que intenta reforzar la demrracia dendo \ del  partido y redefinir  l a  relación partido 
-sirdicato en términos que s i t h  los  in teAses  \ 
dicalizados, de d o  que &tos f o m  partc dc l a  propi ;
dentro del sindicalismo renovador peronista, 
sectoriales en un campo cs t ruc turdo  
- l a  que da cabida expresamente en la  práctica\.ndical a planteos basistas y ra 
por reglas de jucgo dmxrd t i cas ;  
de l a  organizaci6n. 
La primeradelas orientaciones pone de m i f i c s t o  del actor sindical 
para asumir l a  significaci611 de una constrxci6n 
Esta orientaci6n, t ransfomda en acción 
Esto permite formular como hifi tesis 
dicho proceso. 
t e  a l a  c r i s i s  y frente a los  
la redcmscratización de l a  sociedad 
actores 
acci6n y prácticas c o r r r e b s  que contribuyen a hacer viablc esa propuesta. 
I a  scguncla de las oricntaciones cristaliza en una práctica colectiva -caracteri 
- . .  
. . - - . - . - , -I .- .-.., _.. . I  .. .. ....... - . _  ..,. . . .  
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z& por la’activa intervexi6n de l a  base-, en l a  que el pluralismo y la participaci6n 
(4) c o n f i p &  sus dimensiones constitutivas. 
A f i n  de esclarecer e l  t ipo de orientaciones prevalecientes y l a  articulaci611 en 
t r e  e l  proyecto .+lividual y l a  problurdtica social en la que puede traducirse, esta 
acción sirdical  cpm proyecto colectivo, se planificd el contenido de una entrevista I .  
abierta cuyo propeisltp fue: 
’ 
’\ 
- delimitar y pre&,sar algunas de las dimensiones a profundizar en e l  desarrollo . .  
de l a  intervención socioibgica (5) ; 
I. .. \. . .  I .> 
- c lar i f icar  caracteris’ticas recurrentes de la  acci6n; 
- conocer l a  opini6n de uÌb.,srupo de delegados acerca de temas considerados ce? 
‘? 
t ra les  en pn proceso de constn~zcipn demrá t i ca .  
En el diseño de la  entrevista ’.,se t ra t6  de evitar que é s t a  se convirtiera en un 
ámbito apto para e l  discurso prees th turado .  Algunos temas fueron plantéados,desde 
d ixursos  de distinto origen4specificdqente \ los resultados de estudios de opinibn-, 
de mcdo tal que a l  confrontarse con e l  de: entrevistado N i e s e n  inducir li po.l&ica. 
(Ver guía de entrevista en ap6ndice). 
En la  forrmrlaci6n de las preguntas se  tu‘vieron en cuenta algunas dimensiones con 
cemientes a la  h$6tesis de trabajo y los elAentos que Touraine u t i l i za  para def i  
nir los movimientos sociales: un principio de deknsa, referido a l o s  intercses . par,ti , , . r  - .’ 
culares del grupo y que constituye e l  rasgo ldsico de su identidad; un principio de 
oposici6n, que coincide con l a  definici611 de l  advcrsa ’o y un principio de totalidad, 
t e  privado y no cuestionaría l a  orientaci6n de l a  soc ida  
.. ‘ 
\ ’ 
que expresa una concepcidn del interés general sin ‘1la c  un conflicto seria purame? 
de base de l a  seccional Euenos Aires del Sindicato (7) .  Esta Y s cional fue seleccionada L? entrevista &aplicada entrelos meses de enero a nur o de 1987 a 22 delegados 
para el estudio porreflejar l a  extrem diversidad de situacionk. 
ne el sindicato a nivel nacional y por ser,  de las 67 scccional 
cuenta con e l  mayor nhero  de afiliados. (8) 
La n6mina de entrevistados fue proporcionada por miembros de 
dicato y su selección fue realizada en base a los siguientcs c r i t e r  
- la cordición de delegados del sector (9) 
- la pertenencia a distintos ámbitos laborales; 
- la pluralidad de adhesiones polit icas (10) ; 
- e l  nivel de integraci611 de los  delegados a l  nlicleo de l a  conducci6n del sidica 
to (mayor grado de participaci6n y compromiso). 
1.  IAS CUESTIONSS PRIORITARIAS EN IA .WXDAIJ 
Se present6 en primer lugar ~plzl jerarquizaci6n de los  problemas que la gente percibía 
